Horry County by South Carolina Department of Natural Resources
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-32  GRID NUMBER: 5S-q1
LATITUDE: 33°41'43"  LONGITUDE: 78°53'05"
LOCATION: Depot Street in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 548 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.72 above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1981.
EXTREMES: Highest water level: 76.58 ft below land surface datum, January 26, 1976.
 Lowest water level: 183.80 ft below land surface datum, September 24, 1981.
REMARKS: 1975-1981, intermittent measurements. Geophysical logs and chemical analysis data 
 are available. Water levels affected by seasonal pumping.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-35  GRID NUMBER: 5S-y18
LATITUDE: 33°40'37"  LONGITUDE: 78°54'26"
LOCATION: U.S. Air Force Base, Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 459 ft. Open interval: 454-459 ft.
DATUM: Land surface datum is 25.20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1956-1958, 1961-1963, and 1971-1977.
EXTREMES: Highest water level: 12.44 ft below land surface datum, April 20, 1958.
 Lowest water level: 78.82 ft below land surface datum, August 21, 1975.
REMARKS: 1956-1958, and 1961-1963, low water levels every 5th day; 1971-1977, daily mean 
 water levels. Water levels affected by distant pumping. Also known as local number HO-4.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-68  GRID NUMBER: 7Q-h1
LATITUDE: 33°53'17"  LONGITUDE: 79°02'11"
LOCATION: St. Pauls Baptist Church, near Conway.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter observation well. Depth: 250 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 26 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.9 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1947-1968.
EXTREMES: Highest water level: 10.70 ft above land surface datum, February 28,1947.
 Lowest water level: 1.20 ft below land surface datum, September 30, 1966.
REMARKS: 1947-1968, intermittent measurements. Chemical analysis data are available. Water 
 levels affected by pumping.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-203  GRID NUMBER: 5S-n1
LATITUDE: 33°42'01"  LONGITUDE: 78°53'12"
LOCATION: 10th Avenue North, near Dunbar Street in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter destroyed well. Depth: 780 ft. Open interval: 265-725 ft.
DATUM: Land surface datum is 25 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.23 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-1993.
EXTREMES: Highest water level: 94.63 ft below land surface datum, April 2, 1993.
 Lowest water level: 178.88 ft below land surface datum, July 8, 1988.
REMARKS: 1988-1993, intermittent measurements. Geophysical logs, chemical analysis, and 
 pumping test data are available. Well at center of Myrtle Beach cone of depression.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-208  GRID NUMBER: 6T-q1
LATITUDE: 33°36'28"  LONGITUDE: 78°58'32"
LOCATION: Intersection of Myrtle Drive and Surfside Drive in Surfside Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 521 ft. Open interval: 110-521 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1984.
EXTREMES: Highest water level: 48.35 ft below land surface datum, March 25, 1976.
 Lowest water level: 124.11 ft below land surface datum, September 22, 1983.
REMARKS: 1975-1984, intermittent measurements. Chemical analysis data are available. Water-levels 
 affected by seasonal pumping.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-216  GRID NUMBER: 5S-y3
LATITUDE: 33°40'12"  LONGITUDE: 78°54'39"
LOCATION: Near the intersection of U.S. 17 and 22nd Avenue South in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter observation well. Depth: 721 ft. Open interval: 307-704 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-1991.
EXTREMES: Highest water level: 120.82 ft below land surface datum, December 14, 1989.
 Lowest water level: 173.56 ft below land surface datum, July 8, 1988.
REMARKS: 1988-1991, intermittent measurements. Chemical analysis data available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-269  GRID NUMBER: 3R-n4
LATITUDE: 33°47'47"  LONGITUDE: 78°43'54"
LOCATION: Windy Hill Park in North Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 416 ft. Open interval: 386-416 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1977-1992, 1995-2001.
EXTREMES: Highest water level: 36.33 ft below land surface datum, December 16, 1977.
 Lowest water level: 118.76 ft below land surface datum, August 24, 1987.
REMARKS: 1977-1992, daily mean water levels; 1995-2001, intermittent measurements. Geophysical logs 
 are available. Water levels affected by seasonal pumping.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-290  GRID NUMBER: 6S-v2
LATITUDE: 33°40'14"  LONGITUDE: 78°56'23"
LOCATION: U.S. Air Force Base, Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 459 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.75 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-2001.
EXTREMES: Highest water level: 60.60 ft below land surface datum, June 19, 1975.
 Lowest water level: 174.65 ft below land surface datum, July 12, 1988.
REMARKS: 1975-2001, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-302  GRID NUMBER: 2Q-j3
LATITUDE: 33°53'33"  LONGITUDE: 78°35'20"
LOCATION: Across the North Carolina State line at Carolina Shores Subdivision, south of Calabash, N.C.
AQUIFER: Black Creek
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 660 ft. Open interval: 644-654 ft.
DATUM: Land surface datum is 50.69 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.8 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1995.
EXTREMES: Highest water level: 17.06 ft below land surface datum, March 24, 1975.
 Lowest water level: 53.00 ft below land surface datum, November 18, 1991.
REMARKS: 1974, daily mean water levels; 1975-95, intermittent measurements. Geophysical logs,
 chemical analysis, and pumping test data are available. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-303  GRID NUMBER: 7Q-w1
LATITUDE: 33°50'09"  LONGITUDE: 79°02'32"
LOCATION: 70 ft northeast of S.C. 905 and several hundred feet west of the Waccamaw River, in Conway.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 3-inch diameter observation well. Depth: 173 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.08 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-2001.
EXTREMES: Highest water level: 0.80 ft above land surface datum, February 27, 1975.
 Lowest water level: 22.77 ft below land surface datum, December 17, 1996.
REMARKS: 1975-2001, intermittent measurements. Geophysical logs are available. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-307  GRID NUMBER: 7Q-x2
LATITUDE: 33°50'58"  LONGITUDE: 79°03'27"
LOCATION: 0.75mi northeast of the intersection of S.C. 701 and U.S. 501 at Collins Park, in Conway.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 438 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1992, 2001.
EXTREMES: Highest water level: 11.91 ft below land surface datum, October 12, 1974.
 Lowest water level: 63.56 ft below land surface datum, September 19, 1991.
REMARKS: 1974-1992, daily mean water levels; 2001,single measurement. Chemical analysis 
 and geophysical logs are available. Well previously known as HOR-1 and HOR-53.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-308  GRID NUMBER: 6R-q1
LATITUDE: 33°45'30"  LONGITUDE: 78°57'42"
LOCATION: 5.5 mi northeast of Conway between S.C. 90 and U.S. 501.
AQUIFER: Black Creek
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 482 ft. Open interval: 360-482 ft.
DATUM: Land surface datum is 42.46 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1977.
EXTREMES: Highest water level: 53.50 ft below land surface datum, September 3, 1975.
 Lowest water level: 61.94 ft below land surface datum, August 2, 1977.
REMARKS: 1975-1977, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are available. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-311  GRID NUMBER: 2Q-p5
LATITUDE: 33°51'23"  LONGITUDE: 78°39'27"
LOCATION: North of Conway, between U.S. 17 and S.C. 9 and 600 ft northwest of the Intracoastal 
 Waterway.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter observation well. Depth: 350 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 25.29 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-2001.
EXTREMES: Highest water level: Land surface datum, February 26, 1975.
 Lowest water level: 63.91 ft below land surface datum, June 5, 1989.
REMARKS: 1975-2001, intermittent measurements 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-315  GRID NUMBER: 2Q-m3
LATITUDE: 33°52'33"  LONGITUDE: 78°37'02"
LOCATION: At the water tower on Luck Street near U.S. 17, in Little River. 
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 692 ft. Open interval: 500-690 ft.
DATUM: Land surface datum is 40 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-2001.
EXTREMES: Highest water level: 19.47 ft below land surface datum, May 24, 1976.
 Lowest water level: 60.15 ft below land surface datum, November 19, 1991.
REMARKS: 1976-1979, intermittent measurements; 1979-1981, daily mean water levels; 
 1981-2001, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-317  GRID NUMBER: 3P-q1
LATITUDE: 33°56'51"  LONGITUDE: 78°43'49"
LOCATION: Approximately 3 mi southeast of Loris, on S.C. 9.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter domestic well. Depth: 200 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 27 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1978.
EXTREMES: Highest water level: 1.16 ft below land surface datum, September 30, 1975.
 Lowest water level: 13.80 ft below land surface datum, July 20, 1978.
REMARKS: 1974-1978, intermittent measurements. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-321  GRID NUMBER: 5S-b1
LATITUDE: 33°44'15"  LONGITUDE: 78°51'37"
LOCATION: 48th Avenue N. behind Myrtlewood Gold Club Maintenance Shop in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 435 ft. Open interval: 425-435 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1991.
EXTREMES: Highest water level: 55.10 ft below land surface datum, January 25, 1977.
 Lowest water level: 114.82 ft below land surface datum, July 8, 1988.
REMARKS: 1975-1991, intermittent measurements. Geophysical logs are available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-324  GRID NUMBER: 8S-c1
LATITUDE: 33°44'10"  LONGITUDE: 79°07'16"
LOCATION: Martin’s Hill in Conway.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter destroyed well. Depth: 320 ft. Open interval: 280-320 ft.
DATUM: Land surface datum is 26.14 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1989.
EXTREMES: Highest water level: 10.80 ft below land surface datum, March 24, 1975.
 Lowest water level: 64.30 ft below land surface datum, June 5, 1989.
REMARKS: 1975-1989, intermittent measurements. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-325  GRID NUMBER: 9R-v5
LATITUDE: 33°45'29"  LONGITUDE: 79°11'13"
LOCATION: North of Pawleys Swamp near the intersection of S.C. 79 and 24, at Pawley Swamp Church.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter observation well. Depth: 295 ft. Open interval: 275-295 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 0.78 ft above land surface datum, February 27, 1975.
 Lowest water level: 26.12 ft below land surface datum, April 2, 1985.
REMARKS: 1975-1985, intermittent measurements. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-328  GRID NUMBER: 7Q-o2
LATITUDE: 33°52'27"  LONGITUDE: 79°04'33"
LOCATION: Conway.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter observation well. Depth: 200 ft. Open interval: 180-200 ft.
DATUM: Land surface datum is 30 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1982.
EXTREMES: Highest water level: 13.90 ft below land surface datum, February 27, 1975.
 Lowest water level: 30.98 ft below land surface datum, December 23, 1981.
REMARKS: 1975-1982, intermittent measurements. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-335  GRID NUMBER: 3R-b2
LATITUDE: 33°49'00"  LONGITUDE: 78°41'54"
LOCATION: Intersection of U.S. 17 and 13th Ave. S. in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 18-inch diameter observation well. Depth: 710 ft. Open interval: 308-700 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.85 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1991-2001.
EXTREMES: Highest water level: 40.70 ft below land surface datum, November 2, 1999.
 Lowest water level: 78.00 ft below land surface datum, September 26, 1991.
REMARKS: 1991-2001, intermittent measurements. Geophysical logs, chemical analysis and pumping test 
 data are available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-346  GRID NUMBER: 3Q-r1
LATITUDE: 33°51'02"  LONGITUDE: 78°42'18"
LOCATION: Near the intersection of S.C. 90 and County Road 57 at Wampee Lookout Tower.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 340 ft. Open interval: 316-326 ft.
DATUM: Land surface datum is 40 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.75 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-2001.
EXTREMES: Highest water level: 31.69 ft below land surface datum, June 19, 1975.
 Lowest water level: 93.10 ft below land surface datum, November 3, 1989.
REMARKS: 1975-2001, intermittent measurements. Geophysical logs are available. Water levels 
 affected by seasonal pumping.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-354  GRID NUMBER: 2Q-n5
LATITUDE: 33°52'11"  LONGITUDE: 78°38'16"
LOCATION: South of Little River on U.S. 17.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 191 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 50.63 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1976-1983.
EXTREMES: Highest water level: 27.00 ft below land surface datum, April 30, 1980.
 Lowest water level: 56.42 ft below land surface datum, January 23, 1983.
REMARKS: 1976-1983, intermittent measurements. Geophysical logs are available. 
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-397  GRID NUMBER: 6T-y1
LATITUDE: 33°35'38"  LONGITUDE: 78°59'08"
LOCATION: Near the maintenance shop at Oceanside Villas in Surfside Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 370 ft. Open interval: 295-370 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.07ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1991-1993.
EXTREMES: Highest water level: 97.31 ft below land surface datum, August 6, 1993.
 Lowest water level: 130.02 ft below land surface datum, October 14, 1991.
REMARKS: 1991-1993, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-433  GRID NUMBER: 6S-k14
LATITUDE: 33°42'55"  LONGITUDE: 78°55'27"
LOCATION: 100 yards southwest of the U.S. 501 Bridge on the Intracoastal Waterway in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 512 ft. Open interval: 450-510 ft..
DATUM: Land surface datum is 24 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1986.
EXTREMES: Highest water level: 58.79 ft below land surface datum, April 22, 1976.
 Lowest water level: 137.54 ft below land surface datum, October 8, 1985.
REMARKS: 1975-1986, intermittent measurements. Geophysical logs are available. Water levels 
 affected by seasonal pumping.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-938  GRID NUMBER: 4R-q1
LATITUDE: 33°46'09"  LONGITUDE: 78°48'25"
LOCATION: 0.5 mi north of 82nd Avenue and 500 ft west of U.S. Business 17 in Myrtle Beach
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter observation well. Depth: 654 ft. Open interval: 335-644 ft.
DATUM: Land surface datum is 36 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.55 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-1995.
EXTREMES: Highest water level: 60.30 ft below land surface datum, December 14, 1989.
 Lowest water level: 144.01 ft below land surface datum, July 8, 1988.
REMARKS: 1988-1995, intermittent measurements. Lithologic logs, geophysical logs, chemical analysis,
 and pumping test data are available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-945  GRID NUMBER: 5R-d1
LATITUDE: 33°49'40"  LONGITUDE: 78°53'47"
LOCATION: 8 mi northeast of U.S. 501 and 180 ft northwest of County Road 90, near Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 12-inch diameter observation well. Depth: 705 ft. Open interval: 350-700 ft.
DATUM: Land surface datum is 35 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1991-1993.
EXTREMES: Highest water level: 80.63 ft below land surface datum, August 6, 1993.
 Lowest water level: 97.70 ft below land surface datum, September 28, 1991.
REMARKS: 1991-1993, intermittent measurements. Geophysical logs, chemical analysis, and pumping 
 test data are available.
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HORRY COUNTY
WELL NUMBER: HOR-976  GRID NUMBER: 3P-o1
LATITUDE: 33°57'25"  LONGITUDE: 78°44'15"
LOCATION: 1.3 mi northwest of County Road 9 and north of intersection with S.C. 905at Long Bay
 Golf Club in Myrtle Beach.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 10-inch diameter irrigation and public supply well. Depth: 362 ft. Open interval: 284-352 ft.
DATUM: Land surface datum is 35 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.42 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1988-1995.
EXTREMES: Highest water level: 44.38 ft below land surface datum, June 12, 1989.
 Lowest water level: 65.83 ft below land surface datum, May 26, 1992.
REMARKS: 1988-1995, intermittent measurements. Geophysical logs, chemical analysis, and 
 pumping test data are available.
